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EAg4gIAN-A
Bagi Soalan (i)yang betul dan ( hingga soalan (x)X ) bagi kenyataan tandakan (r/)yang salah. bagi kenyataan
1. (a) Jawab gEUgA soalan.
( i) Di dalan usaha nenolong
scorang yang ditolong idea
oleh orang yang nenolong.
oleh seorang penolongpertolongan itu patut terhadapditafair
)
( fil Penganallsaan yang nendalan
adalah satu tingkahlaku yang oleh kaunselor pada dararnyattdak uenolong.
(ii1) Tchnik-teknik berbahasa (verbal) ai dalan atrategl Gestaltadarah dituJukan untuk nenbolehkan orang yang dltolong
sentiasa sedar apa yang berlaku setiap nasa.
()
(tv) Konfrontagi yang berat tidak sekali-kali patut dilakukan
oleh penolong terhadap orang yang ditorong pada nana-nanaperlngkat kaunseling sekali pun.
(v)
()
Pendedahan kendiri sebaik-baiknya nelibatkan kedua-dua
orang yang Denolong dan orang yang ditolong.
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(vi) TuJuan utana tenubual "induksi peranan" adalah
nenyediakan harapan kejayaan yang realistik kegada
yang ditolong.
(vii)
()
Terdapat kajian di Auerika Syarikat yang nenunJukkan
pendedahan kendiri yang lebih dikalangan wanita kulttputih berbanding dengan wanita kulit hitau.
(viii) Junlah keahlian yang wajar bagi sesuatu kelonpok supaya
ia boleh berfungsi dengan licin ialah di antara LB
hinglgla 20 orang.
(ix) Penekanan di dalau proses kaunseling kelonpok adalah ke
atag ugaha nengindividualisagi ahli-ahli dan bukan
terhadap penbudayaan nereka.
(x)
untuk
orang
t ingkahlaku
kaunrel lng
Menasihat pada amnya adalah nerupakan satuyang nenyekat kel.icinan perjalanan proseF
kelonpok.
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Bagi soal.an (xi) hingga (xiv) tandakan jawapan yang betul denganuenbulatkannya dengan pensil.
Angka Glil iran:
(xi)
(xii)
(xtii)
(Prc 453)
Salah satu daripada fun.gsi penolong tercatit di bawahadalah nuRArG seguai dengan konsep u-norong yang idear.
(a) Penyenang
(b) Penyokong
(c) PenuJuk
Klien: ItAhnad telah nenyebabkan saya dihalau darl btlikdarJah hari init'.
Kaunselor: f'Tolong cerita lebih Ianjut tentangnvar.
Kenyataan kaunselor nenunjukkan respons
(a) Refleksi (Reftection)
(b) Mencungkif (probing)
(c) PenJelasan (Clarlfication)
ItSaya rasa saya telah nenyatakan segala-galanyart
Eaunrelor: "Marl kita lihat rala ada kita boleh rellhatballk apa yang.kita perkatakan pada harl lni ....Adgkah
anda berretuJu?tt
Kcnyataan kaunralor nenunJukkan respons
(a) Merulus (culnarizing)
(b) Menparafrasa (paraphragingl)
(c) Menginterpretaei (interpretation)
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Sebelun penubuhan satu kelonpok kaunseling beberapalangkah penting haruslah dijalankan. Pilih gabungan
urutan langkah-langkah yang paling sesuai.
(a) Menberitahu bakal-bakal ahli tentang kelonpok
nenulis satu cadangan penubuhan kelonpok - rerllihdan nenapis bakal peserta kelonpok.
(b) Menulis satu cadangan penubuhan keLolpok
neuberitahu bakal-bakal ahli tentang kelonpok
nenilih dan nenapis bakal peaerta kelonpok.
(c) Menulis satu cadangan penubuhan kelonpok - uenilihdan nenapis bakal peserta kelonpok - nenberitahubakal-bakal ahli tentang kelonpok.
(b) Tullckan huraian ringkas tentang:
(i)
(ii)
(ilr)
Disentisasi yang sistenatik
Mode I ing
Kontrak
(40 narkah)
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EAgAgIAN-!
Jawab nana-nana 2 soalan.
Seorang Penolong profesional harus ada sifat-sifat tertentuuntuk nembolehkannya bertugas dengan berkesan. Bincangkaneifat-sifat yang anda fikirkan perlu ada pada seorangpenolong dengan menberi penekanan bigaiuana sitlt-sifat iniboleh nenolong.
(80 narkah)
Anda adarah seorang kaunseror di sebuah sekolah nenengah.seorang pelajar telah dirujukkan kepada anda untuk diberipertorongan. Anda dapati pelajar ini neupunyai nasalahperibadi. cadangkan satu nodel proses kaunseiinl yang andarasa nunasabah serta huraikan penekanan yang andi akanberikan bagi setiap tahap berdaslrkan keperiuai krien andaitu.
(30 narkah)
Di dalan usaha nenolong seorang klien yang di daran keadaankrisis, seorang kaunselor perru nenggunakan kenahiran-kenahiran khusus selain daripada kenahiran-kenahiran asaabiasa di dalan kaunseling. Kenalpastikan kenahiran-frenafriranini dan bincangkan fungsi-fungsi serta bataean-bataean didalan pelaksanaannya.
(30 narkah)
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